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ABSTRAK
Hipertensi dapat menyebabkan munculnya penyakit lain seperti stroke yang merupakan masalah serius karena dapat menyebabkan
kematian sehingga ansietas yang berlebihan akan turut mempengaruhi keparahan penyakit hipertensi yang dideritanya sehingga
lansia tersebut merasa takut dan cemas terhadap penyakit yang dideritanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 
ansietas pada lansia dengan hipertensi di Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Tahun 2013.Desain penelitian ini
adalah deskriptif naratif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling pada 53 responden yang menderita
hipertensi di Desa Tibang. Penelitian ini telah dilakukan pada tanggal 27 November sampai dengan 15 Desember 2012. Tahap
pengumpulan data menggunakan kuesioner dalam bentuk skala guttman dengan skala ukur ordinal yang terdiri dari 20 item
pernyataan. Data hasil penelitian dianalisa secara deskriptif dengan menentukan persentase ringan, sedang dan berat. Dari hasil
penelitian diperoleh respon fisiologis berada pada kategori berat 25 orang (47,2%), respon perilaku berada pada kategori sedang 26
orang (49,1%), respon kognitif berada pada kategori berat 31 orang (58,5%), respon afektif berada pada kategori berat 25 orang
(47,2%). Secara umum dapat disimpulkan bahwa  ansietas pada lansia dengan hipertensi di Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala
Banda Aceh Tahun 2013 berada pada kategori berat yaitu 26 orang (49,1%). Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan
kepada Kepala Desa Tibang agar lebih mau berbagi mengenai kecemasan yang dirasakan pada lansia, sehingga dapat dicari solusi
dari kecemasan tersebut yang akan turut mempengaruhi keparahan penyakit hipertensi yang dideritanya maupun kualitas hidup
pasien.
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